














































2 ウエルチ『′いの声 :心的行為への社会 一文化的アプ ローチ』の検討
まず,ウェルチは序章で,これまでの心理学が現実の問題,あるいは社会的な大問題ヘアプロー
チできなかった理由は,人間の心的機能があたかも文化的,社会制度的 (institutional),歴史的な


























社会的言語 (SOCial language),対話 (dia10gue)という概念を用いて,ブィゴツキー理論を発展さ
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